






















































(4) ["ねえ。ねえ。母さん、明日は晴れると思う J (新 100)太郎物語一高校編.txt (1068) 
(5) ["…(前略)そんな損なことだとはっきり分っていることでも、どうしてもその方が正しい
と昼主主主のなら、あたしそれで美しいと思うわ。誰だ、って真似の出来ることじゃない
と昼?わ」 (新・絶 100)旅愁.txt (1693) 
したものであり、インフォーマントのチェックを受けている。筆者が参考にした資料は以下
の通りである。
資料:W角川必携国語辞典~ (1995) 角川|書庖→(角)、『学研現代国語辞典~ (1997)学習研究
社→(学)、『三省堂現代新国語辞典~ (1999) 三省堂→(三)、『集英社国語辞典~ (2000) 















(新 100)太郎物語一大学編 2.txt (2770) 
(11)小野寺まあ、大したことはないと監州都殺され匡田監のだそうだよ。
(新・絶 100)愛欲・その妹.txt (2072) 




































4. 1. 1. 接辞化された動詞













































味の 1つ「出発するj を表す。このように、 (25)と(26)では単純動調 f立つj の基本意味や
周辺的意味が複合動調形成後にも残っている。









































































































単純動調の 後項要素 複合動調 後項要素の前項要素に 「思いー」の特
意味 :自・他 対する意味制限 定な意味
思う 一合う 思い合う(自) 複数、お互い恋いする 恋愛
①判断・予 一上がる 思い上がる(自) 一語化 特殊:うぬぼれ
測/感じ る、非難
る・気がす 一切る 思い切る(自・ 究極の状態 判断
る/決心/願 他)
望 一込む 思い込む(自) すっかり~する、程度の 思考
②慕う・恋 強さ
い慕う 一立つ 思い立つ(他) 一語化 思考
一詰める 思い詰める(他) 徹底的に(最後まで)- 思考
する
ーとどま 思いとどまる 止める:感情の強調 判断
る (他)
一残す 思い残す(他) 物足りなさ、未練 心残り





















(新・ 100)新源氏物語 31.txt (183) 
(50)恋一一互に思い合った恋と云ってもこれ程の執着はあり得まいと君自身の心を憐れみ
悲しみながらつくづくと思う事がある。君の厚い胸の奥からは深い溜息が漏れる。










かりである。(新 ・ 100)新源氏物語 31.txt(1142) 
(55) iそなたの色香に想いこがれてヘ夜も日も奈良屋の軒下に尾をたれて通うてくる男がよ




























(新・絶 100)巴里に死す.txt (859) 
(65) そのことをずっと考え、どう説明しょうか思いわずらったあと、やっと見つけた重い
ことばだということを、からだごと伝えるような調子でマヤはそう言った。
(新・絶 100)出発は遂に訪れず.txt (1262) 
「 悩む」は<精神的に苦しむ>ことを表わす自動調で、 (57)の「行き悩むJや「伸び悩

















人 を ①異性に対する恋愛 (に) 思い焦がれる=思い合う
②愛情を込めた物事に関する悩み















































































































































































人 が を 思い残す:未練 ある状況の最終段階から感じる
6. r思いー』の意味制限と感情的意味の獲得
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